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PÖRKL'AR/NGAB 
1 tabellerna använda tecken: 
= uppg:L1ten kari inte uppträda 
uppgiften har inte erhållits 
= saken kari inte förekomma 
0 = enheten är mindre än hälften av använd mAttenhet 
;rordartsförkortningar: 
SL = styvlera 
et = brunmossa starrtorv 
YMo = fiumo 
MjL = mjällera 
MoL = molera 
Mo 	mo 
GMo 	grovmo 
= gyttja  
mu11jord_(20-40 
mf 	= mullfattig 	3 % mh= mullhaltig ,3-6 
. 	mulIrik (6-12 %) • 
mmr 	mIcket mullrk (12-20 %) 
aa.= andig . 
mc =mOig 
g ..gyttils 
anges sora grundämnen '(0a7 .P, Ky Myg) Markkarteringsvärdenas näringsinnehäll 
mg/1 jord. Lt = ledningstal 
Gödselmedlenas förkortningar och näringshalter 1 
z 2.290 = P205205 x 
z 1.205 . 	 K2O z. 
precent 
0.437 = P 
0,830 = K 
N P 	Mg B Mn Cu 
kl 
X60 = 
XXs 
Nos 
PKa 
PKa = 
Psf = 
Yb 
Yfr = 
Yklv = 
Yn 
Ypu = 
Ytv 
Ytr - = 
staligZAsel 
kallsalt 
kalksalpet,!r 15.5 
kalkammonealpeter 
	 27.5 
ammon1serad PK 2-17-15 	2 
ammonise:wd PK 
	 6-27-25 
superfosfa 	 0-20-0 
borhaltJ - Y 10-20-20 
fosforrlk Y 15-25-10 
klorfrl Y 7-24-14 
normal Y 	15-20-15 
gödsel för trädgårdar 11-11-22 
jämnstark Y 15-15-15 
kväverik Y 	2010-10 
uppges): 
500 	uppkomna 
500 
600 
500 
150 
250 
planttäthet 
- Sikmängd (lfall annat inte 
hösträg 
höstvete 
värvete 
korn och havre 
ärter 
vicker 
potatis 
6 
10 
15 
7 15 
11 
15 
20 
frön 
ta 
I 
m2 
00 
	0 
49.8 
Sr. 
- 3 
7.4 12.5« - 
11,8 20.8 - 
8.7 
8.7 16..6 1,5 0.16 
10.9 8.3 - 
10.5 11.6 2.2 0.08 1.5 
8.7 12.5 - 0,03 
4.8 18.3 0.1 0.08 0.3 0.3 
6.6 1205 - ff.• 
4.4 	8.3 1.0 0.03- 
25 x 70 cm 
avdelningens ogräsförök var sAmÄngden 1 vårvete 380 och 1 kvickrotsförsöken 
600 uppkomna frön per m-. 
Växtodlingavdelningen 197:6 
Strämädene och baljväxternae frös:Wrd och 1000-koin vikt,är »gime oma 15 % vattenhalt och aorterade, ~repo, vårrybe, höstrype, vieker och eenep *ed 
100 %:e renhet oamt varraps, vArrype, höetrybe och vicker mad 15 	och 
eenap med 10 %te vattenhalt. Alla kvalltetebeatämningar har.gjorte trån 
sorterad skörd. Vallväxternae fröekörd har angi.vitemed 10% vattenhalt. Allt uteltde i etrasädeeförsöken betadee. BAproteinhalten erhölle genom att multiplicera totalkvävet tör brödad med 5.7 och övriga med 6.25. Viekoeitetebestämningen har gjorts för veto trån 14 g ochkräg trån 10 g. Potatieene atärkelsebestämningar har gjorte euligt RAM & BOOEMOLZe-tabell. - Vid värderningarna har använte, itall annat into angee en prooentekal% viiken 100 betyder det moeta av den graderade egenakåPen. 1 ogräetöreöken är kritullapökeledete egenekap m 100. &värdete aeterixer 	^^, 	oma«, att ekillnaderna har 95,99 eller 99,9 procente aignitikane. Den eignitikanta ekillnaden i skörd har räknate med 95 % eannolikhet (?!i 5 %). 1 ogräetöreöken har de eignitikanta ekgliw maderna menen törsökeleden prövate med Turkey*Bartley teet«, X:- 95 och xi 95 % elguitikane. M-% anger medeltelots *tori:* i. preoent av »del. skörden. 
I ogräetörsöken: 
Pöreftemetod siumpmliteeiga block. 4 upprepniugar 	annat Into nämne. Skördenutane sreal i stråeädeföreöke4i allmänhet 17.1 te, i bettörsöken 
10.8 m" ooh itotatistöreöken 12.6 1 blandpreparaten har de aktiva substaneerna ski13te trän varsi:~ itad enedetreok (/). Pöreften har eprutate mod en töreökeepruta typ 'Ivan dor Weij", aan går med propan. Vätekemängdon har i allmänhet varit i etr&sädestöreften 200 1/ha och 1 ekyddesäd för klöver och övriga växter sant flyghavretöreften 400 3,Aa. Talen saa anger ogräeantalen baeerar eig i allmänhet på en en eäng uttörd 
räkning. De relativa talen tör de behandlade föreökeleden anger antalet 
ogräe jämfört mer autalet 1 obehandlat den dag ;äkningen uttörts. Ogräe-antalet har vanllgtvie räknae från en 8 x 0.25 m" etor erota per törsöke1ed 
ungetär en månad efter behandlingen.uttörte. 
Ogräsene vikt dm" (vanligtvie strax före akörden) har vägte lUtttorr;då 
har proven inuehållit ungefär 10 % vetten. 
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Höstvetet jämförelse av höst och vårbehandling (Vekki) 
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1976: pH 5.25, Lt 0.83, Ca 1400, K 220, Mg 175, 
P 20.7. Humur% 5.7. Förfrukt råg. Gödsling Yn 550. Sådd 5/9 Nisu. Sprutningar I 
10/9-75 (15 C, 69 %) före uppkomsten, II 2;2/9.02 °C, 52 %) vete 2 blad 5-10 cm, 
örtogräs i hjärtbladastadium, III 30 (14 C, 70 %) vete 3-4 blad, örtogräs 
hjärt-4 bladsstadium, IV 20/11 (-4 C, 87 %) ett tunt snötäcke, 2-5 mm, täckte 
markan, V 14/5-76 örtogräs hjärt-rosettstadium. I obehandlat led fanns Chanopodium,. 
Galeopsis, Matricaria och Fumaria. Skördetröskning 1/9-76. 
A obehandlat 
cyanazin 
C MCPA 
MCPA 
1.5 	I 
0.75 II 
0.75 III 
MCPA 	0.75 
bromfenoxim 	1.25 
bromfenöxim/terbutYlazin 0.74/0.30 
mecoprop 2.5 
A 
Ogräs 	13/7 
samtliga 	st/m2 	57 	34 
2-hj.bl. 	rel.tal 	100 	60 
Ogräs 	20/8 
Galeopsis 
	
	7.5 	8.5 
g/m2 
spp. 	rel.tal 	100 	113 
Chenopo-
g/m2 	11.9 	15.2 
dium album rel.tal 	100 	128 
2 0.0 Matricaria 9/m 	5.3 
cham. 	rel.tal 	100 	0 
övriga 	9/m
2 	0.5 	3.6 
2 hj.bl. 	rel.tal 	100 	42 
samtliga 	g/m
2 	
33.2 	27.3 
2 hj.bl. 	;33.tal 	100 	82 
F-värde. 1.45, m-% 36.70 
Inga sjgnifikanta ski/lnader 
Veteskörd 	kg/he 	5010 	4820 
rel.tal 	100 	96 
hl-vikt 	79.8 	79.8 
1000-korn vikt 	40.0 	39.0 
40 
70 
9.9 
132 
18.5 
155 
1.1 
21 
3.4 
40 
32.9 
99 
4990 
100 
79.6 
39.2 
47 
82 
9.7 
129 
19.2 
161 
0.1 
2 
5.6 
66 
34.6 
104 
4550 
91 
78.7 
38.4 
53 
93 
8.0 
107 
14.7 
124 
0.0 
0 
6.4 
75 
29.1 
88' 
5070 
101 
79.1 
39.5 
F 
43 
75 
7.2 
' 96 
21.0 
176 
0.7 
13 
6.2 
73 
35.1 
106 
5320 
106 
78.9. 
38.9 
47 
82 
28.6 
381 
28.6- 
240 
0.0 
0 
7.1 
84 
64.5- 
194 
4110 
82 
78.2 
39.3 
20 
»35 
3.6 
48 
1.4 
12 
2.4 
45 
3.7 
44 
11.1 
33 
4520 
90 
78.6 
38.5 
F-värde 1.22, m-%7.28 
Inga signifikanta skillnader i skörd 
4 
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Höstvete_Liiämförelse,avineparat, vårbehanginq (Vekki) 
Jordart 	Markkarteringsvärden 1976: pH 5.25, Lt 0.83, Ca 1400, K 220, Mg 175, 
P 207. Humua-% 5.7. Förfrukt råg. Gödsling Yn 550. Sådd 5/9 Nisu. Sprutning 14/5 
(21 6C, 43 %) Galeopeis hjärtbladstadium, Matricaria Viola och korsblomstriga på 
rosettstadium. t obehandlat led farm: Matricaria, Chenopodium, Galeopsia, Yiola 
och Fumaria. Skördetröskning 1/9. 
A 	obehandlat 
9 	mecoprop 
C 	bromfencx./terbutylaz 
cyanaz./diklorprop./MCPA 
isometioz./diklorprop 
Ogräs 	14/7 
3.0 
0.74/0.38 
0.25/1.21/0.3 
0,35/1.75 
8 	C 
F 
G 
H 
I 
isometioz./diklorprop 	0.46/1.40 
bentaz.idiklorprop/MCPA '0.78/1.0/0.8 
MCPA/bromoxinil 	0.4/0.4 
bentaz./cyanazin 0.96/0.375 
samtliga 	st/m2 	39 7 9 15 '10 13 12' .20 25 
2-hj.bl. 	rel.tal 	100 18 23 38 26 33 31 51 64 
Ogräs 	20/8 
2 
Galeopsis 	gim 	7.1 
5PP. 	rel.tal 	100 
5.7 
80 
0.9 
13 
0.4 
6 
3.4 
48 
0.7 
10 
2.7 
38 
2.3 
32 
1.5 
21 
Chenopo- 	g/m
2 	
13.4 2.1 0.0 1.5 0.2 0.5 0.2 0.2 1.2 
dium album rel.tal 	100 16 0 11 1 4 1 1 9 
Mt.PAricaria g/m
2 	
1.2 5.0 0,0 4.5 0.2 0.2 0.1 0.0 0.6 
cham. 	rel.tal 	/00 417 0 375 17 17 6 0 50 
övriga 	g/m
2 	
12.0 2,2 1.4 2.1 2.6 1.4 2.0 2.5 5.5 
2-h3.bl. 	rel.tal 	100 18 12 18 22 12 17 21 46 
samtligs 	g/m2 	33.7 15.0 2.3 8.1 6.4 2.8 5.0 5.0 8.8 
2-hj.bl. 	reI.tel 	100 45 7 24 20 8 15 15 26 
F-värds 8.64, m-% 34.12 
Inga sionifikanta skillnader 
Veteskörd 	kg/he 	5800 5770 5970 5740 5650 5670 5840 5830 5880 
rel.tal 	100 99 103 99 97 98 101 100 101 
hi-vikt 	80.4 79.5 80.4 79.4 79. 6 79.5 80.2 - 79.7 80.0 
1000-korn vikt 	39.3 39.5 40.1 38.6 30.5 39.2. 39.4 39.9 39.8 
F-värde 0.54, m-% 2.38 
Signifikanta skillneder i skörd: xx A-C, A4D, 
x 	B-D, 
A-E, A-F, A-G, A-11, A-1, B-C 
B-E, 8-F, B-G, B-H, 8-1 
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'HavreL MCPA-blandningar (11 R 6) 
Jordart moSL. Markkarteringsvärdan 1976: pH 5.85, Lt 0.88, Ca 3300, K 400,, Mg 310, 
P i1,6. Humus-% 909. Förfrukt havre. Gödsling Ytr 500. Sådd 12/5 Ryhti. Sprutning 
11 /6 (16 °C, 45 %) havre i. bestockningens början, 15 cm, Galeopåis, Stellaria sch 
Chenopodium 4 blad, 3-5, Polygonum 2 blad, 3 cm. Skördetröskning 20/9. . 
A obehandlat 
	
E MCPA/cyanazin 
	
0.75/0.25 
MCPA 
	
1.0 
	
F MCPA/bentazon (s) 
	
0.75/1.50 
C MCPA/terbutryn 0.75/0.25 
	
G MCPA/bentazon (am) 0.75/1.50 
0 MCPA/bromfenoxim 0.75/0.75 
Ooräs , 5/8 
Galecpsis spp. 
Chenopodium 
album 
9 
st/m° 
rel.tal 
2 
alba 
12 
100 
27 
6 
50 
1 
' 	6 
50 
2 
13 
108 
0 
12 
100 
1 
B 
67 
1 
10 
83 
1 
rel.tal 100 4 7 0 4 . 	4 4 
Stellaria at/m2  216 151 52 111 45 41 37 
media rel.tal 100 70 24 51 21 19 17 
Polygonum spp. st/m
2 
31 27 22 11 19 21 31 
rel.tal 100 87 71 35 61 68 100 
Viola spp. 9t/m2  16 16 25 23 29 20 13 
övriga 
ro2.tal 
st/m
2 
100 
9 
100 
1 
156 
3 
175, 
3 
161 
7 
125 
2 
81 
3 
2-hj.b1. rel.tal 100 .11 33 33 78 22 33 
9 
SaNtliga  E 	;r1 311 202 110 148 113 93 95 
2-hj.bl. re).tal 100 65 35 48 36 30 31 
Ogräs 	15/8 
Galsopsis spp. 
2 
gim 7.1 0.1 1.8 0.6 . 	0.1. 0.9 0.6 
rel.ter /00 14 25 8 1 13 11 
Polygonum spp. g/m
2 
0.9 0.5 0.5 0.1 0.2 0.3 0.5 
rel.tal /00 56 56 11 22 33 56 
Stallaria 
2 
gim 20.1 13.7 2.6 304 0.9 3.7 06 
media rel.tal 100 68 13 17 4 18 3 
Viola spp. gim
2 0,7 0.9 1.0 10.7 0.8 0.7 0.4 
rel. tal 100 129 140 100 114 100 57 
övriga 2 gim 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 
2-hj.blo rel.tal 100 20 20 0 0 40 20 
samt Ii. ga 
2 
gim 29.3 15.3 6.0 4.8 2.0 5.8 2.4 
2.-hj.bl. rel.tal 100 52 20 16 7 20 8 
F-värde 12.29 m-% 30.17 
Signifikanta skillnader, samtliga 2-hj.bl: XX A-8, A-C, A-D, A-F, A-G 
Havreskörd kg/ha 5450 5450 5500 5420 5560 5710 
rel.tal 93 93 93 92 94 97 
hl-vikt kg 54.7 54.9 55.5 55.6 55.3 54.5 55.1 
1000-korn vikt 32.3 32.1 32.2 32.2 32.3 32.5 32./ 
F-v:a0r.de 2,19 m-% 2.09 
Inga signifikanto skillnader 1 skörd 
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Våryeta, diklorprop tolerans (II R 6) 
Jortart moSL. Markkarteringsvärden 1976: pH 5.85, Lt. 0.88, Ca 3300, K 400, Mg 310, 
P11.6. Humua-% 9.9. Förfrukt havre. Gödsling Ytr 500. Sådd 14/5 Rue. Sprutning 
24/6 (17 °C, 58 %) vete 1-bladsetadium, 35 cm, Galeopsis 8 blad, 10-25 cm, Stallaria 
8 blad, 5-10 cm, Chenopodium 6 blad, 10-15 cm, Polygonum 4 blad, 5-15 cm. . 
Skördetröskning 23/9. 
obehand- MCPA 	MCPA/diklorprop 
lat 	1.0 	1.0/ 0.75/ 0.6/ 	0.5/1.0 0.5/1.0 
1.0 1.5 1.8 2.0 
Ogrös 	8/8 
9 
Galeepsis spp. st/m° 
rel.tal 
Chenopodiun 	stim
2 
rel.tal 
, 9 
Polygonum spp, stim-  
rel.tal 
Stellaria 	st/m
2 
media 	rel.tal ' 
övriga - 	st/m
2 	
. 
2-hj.bl. reLtal 
,, 
eamtliga 	st/m2  
2-hj.bl. rel.tal 
Ogräs 	23/9 
s  Galeopsi 	spp. g/m2 
rel.tal 
Polygonum 	g/m
2 
rel.tal 
Stellaria 	
gim2 
media 	rel.tal 
Chenopodium 	g/m- 
slbum 	rel.tal 
2 övriga gim 
2-hj.b1. 	rel.tal 
samtliga 	g/m2  
2-hj.b1. rel.tal 
44 
100 
28 
100 
- 	21 
100 
106 
100 
2 
100 
201 
100 
58.7 
100 
4.9 
100 
26.9 
100 
5.0 
100 
0.3 
100 
95.8 
/00 
1 
2 
1 
4 
21 
100 
55 
52 
1 
50 
79 
39 
1.5 
3 
1.0 
20 
23.2 
120 
0.0 
0 
0.1 
33 
34.8 
36 
15 
34 
1 
4 
11 
52 
22 
21 
2 
100 
51 
25 
2.9 
5 
1.2 
24 
17.7 
66 
0.0 
0 
0.3 
100 
22.1 
23 
D 
. 23 
52 
2 	• 
7. 
3. 
14 
21 
20 
1 
50 
50 
25 
5.6. 
'10 
0.2 
4 
13.1 
49 
0.0 
0 
'0.0 
0 
18.9 
20 
E 
6 
14 
2 
7 
8 
38 
12 
11 
2 
180 
30 
15 
12.6. 
21 
0.2 
4 
5.4 
20 
0.0 
0.  
0.4 
133 
1e.6 
19 
12 
. 27 
2 
7 
. 	4 
19 
5 
5 
4 
200 
27 
13 
7.4 
. 	13 
0.0 
' 	0 
3.1 
12 
0.0 
0 
0.3 
100 
10.8' 
11 
14 
32 
2 
7 
4 
19 
22 
21 
3 
150 
45: 
22 
14.0' 
24 
0.3 
6 
26.9 
100 
0.0 
0 
- 
0.1 
33 
41.3 
43 
13 
30 
2 
7 
4 
/9 
33 
31 
4 
200 
56 
28 
7.6 
13 
.0.1 
2 
6.4 
24 
0.0 
0 
0.3 
100 
14,4 
.15 
F-vikt 11.33 m-% 25.65 
Signifikanta skillander, samtliga 2-hj.bl. xx A-8 A-C, A-D, A-E, A-F., A-G, A-H - 
Veteskörd 	kg/he 3950 4190 4390 4360 4520 4490 4690 4310 
rel.tal 100 106 111 110 115 114 /19 109 
h).-vikt 	kg 34.7 74.0 74.0 74.2 73.7 74.3 73.5. 73.5 
1000-kern vikt g 40.6 40.3 40.4 38.7 40.2. 39.3 40.0 40.1 
F-värde 5.71 m-% 2.16 
Signifikanta skillnader: xx G-A,' E-A, F-A 
x G-B, C-A, D-A, H-A 
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Korn2_behandlin efter frost 	I) 
Jordart M. Markkarteringsvärden 1976: OH 5.35, Lt 1.37, Ca 3500, K 120, Mg 140, 
P 6,6. Humua-% 28.9. Forfrukt träda. Gödsling Ytr 500. Sådd 15/5 Pomo. Sprutningar 
I 285 (10 °C, 42%) korn 1-2 blad, 6 cm, 2-hj.bl. i.hjrtb1adsstadiur, II 10/6 
(12 C, 47 %) kom 1 början av bestockningen, 15 cm, Galeopsip 2-4 bl., 4 cm, 
Viola arvensis och Cruciferae 2 bl., 1-3 cm, Stellaria 4 bl, 3-4 cm. III 29/6(17°C, 
54 %) korn i tv?-nod-stadium. Skördeträskning 7/9. 
Obehand-
lat 
A 	81 
Ogräs 	20/8 
MCPA 
1.5 
811 
MCPA/dik1orprdioxin/brome- 
xin 	0.47/0.93/0.12/0.23 
Bill 	Cl 	CII 	CIII 
Stellaria 	st/m
2 	
16 	- 8 4 0 2 2 0 
media 	rel.tal 	100 50 25 0 13 13 0 
2  övriga 	st/m 	17 	8 1 2 2 3 2 
2-hj.bl. rel.tal 	100 	47 6 12 12 18 12 
samtliga 	et/m2 	33 	16 5 2 4 - 	5 2 
2-hj.b1 rel.tal 	100 48 /5 6 12 15 6 
Sornakörd 	kg/he 	4700 	4360 5280 5280 4620 4580 5020 
rel.tal 	100 93 97 112 98 98 107 
h].-vikt 	9 	63.6 	63.5 62.7 64.8 61.7 62.6 65.3 
1000-korn vikt g 40.3 	39.8 39.0 41.8 36.3 37.5 41.8 
F-värde 1.93, m-% 4.73 
Inga signifikanta skillnader i skörd. 
Korn, brodden trampad med traktor (.3 I) • 
Jordart M. Markkarteringsvärdon 1976: pH 5.35, Lt 1.37, Ca 3500, K 120, .Kg 140, 
P 6.6. Humus-% 	Förfrukt träda. Gödsling Ytr 500. Sådd 15/5 Pomo. Trampnin- 
gar: I 11/6 kom 1 början av bestockningen, 20 cm, II 9/7 korn i början av sx-
gång, 85-90 cm. Körningarna gjorda med Valmet 700 traktor, däckstorlek 13,6x36% 
aom vikt en vattenfylld växtskyddssprUta. Ogrässprutningen 11/6 medoprap 
1,5 liha, Skördetröskning 7/9. 
A 	otrampad 	0 sen-+tidig 
B 	tidig trampning 	I 	E sen-4-tidig 
C 	sen trampning 	II 
trampning 1 sama spår 
trampning d. olika spår 
8 
I 	II 
I 4. II 
Kornskörd kg/he 4780  4820 4650 4720 4670 
rel.tal 100 101 97 99 98 
hl-vikt kg 61.4 61.6 62.0 62.1 63.6 
1000-korn vikt g 40.2 41.4 42.9 43.3 43.5 
F-värde 2.00, m-% 3.81 
Inga signifikanta skillnader 1 skörd 
14 
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Korn, kldver insådd 
Jordart moSL. Markkarteringsvärden 1976: pH 5.60, Lt 0.81, Ca 2400, K 460, Mg 250, 
P 9.4. Humus-% 14.1. Förfrukt havre. Gödsling Ytr 500. Sådd 15/5 Pomo. Sprutning 
22/6 (16 °C, 67 %) kom i stråskjutningens början, 25-30 cm, klöver 1 blad, tre-
väppling, 3 cm, timotej 3 blad, 4 cm, Galeopsis 4 blad, 10 cm, Polygonum 3 blad, 
5-7, Viola 4 blad, 3 cm, Chenopodium 6 blad 8 cm. Skördetröskning 3/9-76. ' 
E MCPA/benakolin 0.25/0.5 
F bentazon. 	0,72 • 
d bentazon 1.2 
H bentazon 	2.0 
Ogräs 	9/8 
8 
Galeopsis spp st/m2  
rel.tal 
24 
100 
9 A. 
8 
1 
4 
10 
42 
14 
58 
28 
117 
29 
121 
32 
133 
Viola spp 	st/m
2 
rel.tal 
96 
100 
50 
52 
35 
36 
111 
116 
93 
97 
118 
123 
130 
135 
107 
111 
Pblygonum spp st/m2  
rel.tal 
33 
100 
21 
64 
9 
27 
34 
103 
29 
88 
23 
70 
11 
33 
14 
42 
Chenopodium 	st/m2  13 4 1 0 2 
7 12 8 
album 	rel.tal 100 31 8 0 15 
54 92 62 
öVriga 	st/m2  13 4 2 14 3 
5 4 3 
2-hj.bl. rel.tal 100 31 15 108 23 
38 31 23 
samtliga 	st/m
2 
179 81 48 169 141 181 186 
164 
2-hj.bl. rel.tal 100 45 26 94 79 
101 104 92 
klöver 	st/m
2 
rel.tal 
87 
100 
103 
118 
102 
117 
107 
123 
114 
131 
.85 
98 
105 
121 
102 
117 
Ogräs 	25/8 
Galeopsis spp g/m
2 
rel.tal 
21.3 
. 100 
0.1 
. 	0 
0.1 
0 
2.4 
11 
3.4 
16 
17.9 
84 
14.9 
70 
14.3 
67 
Pölygonum spp g/m2  17.1 6.9 1.7 5.9 10.4 
11.0 6.6 7.2 
rel.tal 100 40 10 35 61 
64 39 42 
ktiola spp 	g/m
2 . 	3.2 1.8 1.0 5.1 5.9 7..2. 5.5. 9.2 
rel.tal 100 56 31 159 184 225 
172 288 
Chenopodium 	g/m
2 2.9 0.7 0.1 0.2 0.1 3.3 4.2 1.9 
album 	rel.tal 100 94 3 7 
3 114 145 66 
övriga 	g/m2  0.7 0.0 0.1 
2.7 1.2 0.1 0.0 0.5 
2-hj.b1.rel.tal 100 0 14 386 171 
14 0 71 
samtliga 	g/m2  45.2 2.5 
3.0 16.3 21.0 39.5. 31.2 33.1 
2-hj.bl. rel.tal 100 21 7 36 46 
87 
.
69 73 
F-värde 9.14, m-% 19.74 
Signifikants skillnader samtlige 2-hj.b1.: xx A-B, A-C, A-0, F-81, F-C, F-D, G-C. 
x A-E, B-G, B-H 
Kornskörd kg/hs 4350 4310 4640 4480 050.  4550 4560 4430 
rel.tal 100 99 107 103 104 104 105 102 
hl-vikt kg 65,6 65.0 64.5 65.6 65.0 64.3 64.9 64.4 
1000-korn vikt g 42.3 42.8 42.5 42.4 42.4 42,6 . 42.1 42.3 
F-värde 2.85, m-% 1.48 
Signifikanta skillnader 1 skör: x B-C 
A obehandlat 
b dinosebamin 	1.5 
C MCPA/dinosebamin 0.5/1.0 
MCPA 	0.75 
15 
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Ärter, jämförelse  av preparat (II R 6) 
Jordart moSL,Markkarteringsvärden 1976: pH 5.30, Lt 0.92, Ca 2200, K 420, Mg 290, 
P 10.9. Humua-% 9.9. Förfrukt havre. Gödsling Ytr 500. Sådd 14/5 Simo. Sprutning 
1014 ärter 1-4 bladoar, Galeopsis 2-4 bl, 4 cm, Chenopodium 2 1)1, 3 cm. Stellaria 
4 bl, 3 cm, Polygonum spp 1 bl, 3 cm. Skördeträskning 24/9. 
obehandlat 
cyanazin 1.0 
E 
F 
terbutryn/MCPA 	.0.75/0.25 
bentazon 	1.05 
dinoseb 	(am) 	1.6 6 bentazon/MCPA 	1.0/0.5 
dinoseb 	(h) 	0.75 H bentazon/cyanazin 1.0/0.38 
8 C D E F 0 
Ogräs 	9/8 
Galeopsis at/MI- 47 4 8 8 5' 53 12 
sPP. rel.tal 100 9 17 17 . 	
11 113 26 9 
Viola aPP st/m2  
rel.tal 
6 
100 
8 
100 
5 
60 
7' 
88 
9 
113 
13 
163 
9. 
113 
8 
100 
Stellaria st/m2  99 7 51 16 7 13 15 
11 
media relotal 100 7 52 16 7 13 
15 11 
Chenopodium st/m2  12 8 0 2 1 2 2 
2 
album rel.tal 100 67 0 . 	17 8 7 
7 17 
övriga st/m 4 4 9 13 8 7 
7 8 
2-hj.bl. rel.tal 100 100 225 330 200 175 175 
200 
samtlios stim
7 
 170 31' 73 45 30 88 45 
33 
2-hj.bi. ral.tal 100 18 43 27 18 52 27 
19 
Ogräs 	22/9 
Galeopsis spp g/m
2 
52.8 1.9 26 14 6 99 13 10.3 
rel.tal 100 4 49 27 11 188 25 20 
Polygonum spp 
, 
g/m
2 
 
relotal 
7.5 
100 
0.9 
12 
2.3 
31 
7.9 
105 
0.5 
7 
0.3 
'4 
4.7 
6 
1.4 
2 
övriga g/m
2 
 39.9 27.9 15.2 10.1 7 4.4 3.6 5 
2-hj.bl. rel.tal 100 70 38 25 18 11 9 13 
samtliga 
2 
g/m 100 31 44 32 13.5 104 21.3 16.8 
2-hj.bl. rel.tal 100 31 44 32 14 104 21 17 
Ärter, skörd kg/hn 	. 2930 3890 3190 3900 3960 3160 3739 3990 
rel.tal 	100 132 109 133 135 108 127 136 
1000-korn vikt g 	144.3 169.0 179.5 169.5 165.9 169.1 164.3 172.2 
F-'värde 1.02, m-% 11.70 
Inga signifikanta skillnader 1 skörd 
Vid kokningen mjuka ärter % . 
Koktid min. 
30 100 99 100 100 99 100 100 100 
60 100 100 100 100 100 100 100 100 
90 100 100 100 100 100 100 100 100 
120 100 100 100 100 100 100 100 100 
/6 
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Akerbönori jämförelse  av preparat (Anttila) 
Jordart MjL.Markkarteringsvärden 1976: pH 6.70, Lt 1.58, Ca 2700, K 420, Mg 330, 
P 78.0. Humus-% 4.3. Förfrukt korn. Gödsling Ytv 400. Sådd 13/5 H:ja 70011. Sprut-
ning 9/69 böna 4-blad9 Fumaria, Lamium och Galium 1. hjärtbladsstadium, 1-3 cm, 
Stellaria 2 bl., 2 cm. SkördetrGskning 8/9. 
A 	obehandlat 
cyanazin 
C «dinoseb 
D 	dinoseb 
Ogräs 	19/8 
1.0 
1.6 
0.75 
E 	terbutryn/MCPA 
F 	bentazon 
G 	bentazon/MCPA 
H 	bentazon/cyanazin 
B 	C 	0• 
0.75/0.25 
1.05 
1.0/0.5 
1.0/0.38 
E 	F 0 
Fumaria st/m- 34 56 3 22 20 53 65 79 
officinalis relotal 100 165 9 65 59 156 191 232 
Lamium spp. st/m2  
tel. tai 
20 
100 
13 
65 
22 
110 
26 
130 
34 
170 
29 
145 
37 
185 
22 
110 
Galium spp. at/m2  
rel.tal 
11 
100 
12 
109 
9 
82 
8 
73 
26 
236 
4 
36 
9 
82 
7 
64 
Stellaria st/m
2 13 1 4 16 6 15 12 8 
media rel.tal 100 8 31 123 46 115 92 62 
övriga st/m
2 51 8 21 30 32 75 29 18 
2-hj„b1 rel.tal 100 16 42 59 .63 147 57 35 
samtliga st/m2  129 90 58 102 118 174 152 134 
2-hj.bl. rel.tal 100 70 45 79 91 135 118 104 
Ogräs 	8/9 
Galium spp, 
g im2 
ral.tal 
7.6 
100 
12.3. 
162 
1.0 
13 
6.5 
86 
44.9 
591 
'2 
'26 
9.9 
131 
15.6 
.205 
Fumaria g /m
2 14.2 30.8 1 7.3 7.1.  .22 44.1 56.2.  
officinalis rel.tal 100 217 7 51 50 154 310 396 
Lamium app. 
2 
g /m 
rel.tal 
5.7 
100 
4.2 
74 
2.1 
37 
6.9 
121 
21.3 
374 
'6 
105 
26.å 
470 
.10.8 
.189 
Steliaria 9/m
2 
 6 0.7 0.9 2.5 . 	1.1 1.7 3.4 
4.7 
media rel.tal 100 11.7 15 42 18 28 22 78 
övriga 	- 
2 
9/m 8 3,8 3.1 30.3 52.8 6 12.3 6.6 
2-hj.bl. rel.tal 100 48 39 379 . 660 75 154 83 
samtliga 9/m
2 41.4 51.8 8.0 34,2 127.1 38 96.5 93.8 
2-hj.bl. 
F-värde 6.80 
rel.tal 
m-% 26.00 
100 125. 19 83 307 .92 233 227 
Signifikanta skillnader i skörd: 2-hj.bl: xx E.-C, E-D, E-F, E-A, G-C, H-C, 
x E-B, G-D, H-D 
Bönor skörd 	kg/ha 	3280 1970 3570 3410 1130 3550 980 2240 
rel.tal 	100 60 109 104 35 108 30 68 
1000 korn vikt g 	227.1 222.7 216.7 226.6 221.9 234.0 208.6 230.7 
F-värde 40.02 m-% 6.79 
Signifikanta skillnader i. akörd: xx C-G, C-E, C-B, C-H, F-G, F-E, F-B, F-H, D-G, 
D-E, D-B, D-H, A-G, A-E, A-B, A-H, H-0, H-E, 
B-G, B-E 
17 
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Ärt blastdödniaa (II R 6) 
jordart mog— Markkarteringsvärdon 1976: pii 5.30, It 0.92, Ca 2200,,K 420, 
Mg 290, P 10.9. Humus-% 10.6. Förfrukt havre. Gödsling Ytr 50. Sådd 14/5 
Simo. Sprutning 24/8 (23 °C, 34 %). Skördetröskning 24/9.. 
A 	obehandlat 
fosforsyra/Fairy 50/2 
A 	B 
C 	fosforsyra/Citowett 	50/2 
0 	fosforsyra 	100 
C 	D 
Arter, skörd 	kg/ha 	3430 	3410 3110 2880 
rel.tal 	100 99 91 84 
1000-kornvikt g 	166.7 	147.6 144.2 144.5 
F-värde 2.47, m-% 5.24 
Inga signifikanta skillnader i skörd. 
Vid kokning mjuka ärter % 
koktid min 
30 	99 	90 94 91 
60 100 92 92 93 
90 100 	97 97 98 
120 	100 99 100 100 
18 
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flyghavre,  jimfdre1s eva preparat, korn (Ruotsinpyhtää) 
jordart Moi. Markkarteringsvärden 1976: pH 6.00, Lt 101 te 2700, K 310 v 
frfg 165, P 9.1. Humus-% 	Förfrukt vete. Gödsling Ytr 450. Sådd 14/5 Pomo. 
Sprutningar: I 17/6 (16°C, 55 %) kom i slutet av bestockningen, 27 cm,.flyg-
havre 3-blad, II 23/6 (19 °C, 67 %) kom i ett nod-stadium, 35 cm, flyghavre 
i 4-bl. besstockningsstadium. Skördetröskning 9/9. 
1.0 
I 
BCDEF 
difenzoguat 
1.4 	1.0 
I 	I 
21 13 33 
51 32 80 
8.7 10.6 13.6 
24 30 38 
82 14 92 
4590 4820" 4340 
105 110 99 
64.5 65.0 64.9 
39.5 .39.8 39.2 
WL43425 difenzoguat 14/1 43425 
1.4 3.0 1.4 	1.4 3.0 
I .I II II 11 
0 
10 5 1 0 0 
24 12 2 0 0 
6.7 2.2 10.2 10.3 9.6 
19 6 28 29 27 
48 46 2 	• 2 8 
4550 4630 4400 4450 4600 
104 106 100. 101 . 105 
64.7 65.6 63.9 63.8 63.0 
37.6 39.3 38.4 37.5 37.4 
obehand- 
lat 
Sprutning 
Avana fatua 2/8  
? 
vippor 	st/m- 	41 
rel.tal 100 
grönmassa g/m
2 
35.9 
rel.tal 100 
Flyghavre 
kärnor 1 ve- st/kg 	118 
teskörden 
Veteskörd kg/he 4390 
rel.tal 100 
hl-vikt 	kg 	64.6 
1000-kornvikt g 	38.1 
F-värde 1.27, m-% 2.97 
Inga signifikanta skii1nade 1 skörd. 
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Vårvetesorters tolerans mot flyqhavreprffl.parat (I VI) 
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1976: pH 5.70, It 1.50, Ca 2000, K. 350, Mg 230, 
P 9.6. Humus-% 5.97. Förfrukt råg. Gödsling Ytr 500. Sådd.18/5. Sprutningar: 
I 24C6 (20 00, 55 %) vete 1 början av stråskjutningen, 20-25 cm. II 28/6 
(20 0, 30 %) veto i 1-nodstadium, 30-40 cm. Skördetröskning 22.9. 
A 	obehandlat 
etylbenzoyiprop 	1.5 	II 
C 	difenzoquat 	1.2 	1 
D 	difenzoquat 2.4 	T 
Sart 	Behandlings- Växtbe- 
tid 	ståndets 
höjd.cm. 
E 	difenzoquat 	1.2 	II 
F 	flampropmetyl. 0.53 	I 
G 	flampropmetyl 	0.53 II 
H 	flampropmetyl 1.05 II 
Veteskörd 	hl-vikt 1000 korn fall. 
kg/ha rel.tal 	kg 	• Nikt 	g 	'tai 
• 
, grobar-
het 
Apu'  A - 89 2940 100 78.5 37.2 117 95 
B 11 85 2830 96 78.3 36.8 119 89 
0 I 74 2500 85 78.5 35.0 127 97 
D 1 73 2530 86 77.5 34.4 146 89 
E 11 83 2690 92 78.0 . 	35.4 122 89 
F I 86 2860 97 77.7 35.4 108 '94 
G II 85 3020 ' 103 77.7 36.9 114 93 
H II 79 2900 9 77.7 36.3 134 93 
Ulla A - .80 2560 100 77.6 41.7 113 94 
B 11 77 2540 99 78.3 41.9 171 95 
C I 	. 66 2350 92. 75.7 36.9 109 92 
D I 57 2000 78 73.8 35.1 113 91 
E II 68 2480 97 78.8 39.8 119 95 
F .I 	• 77 2700 105 77.8 41.9 146 95 
G 11 78 2680 104 78.4 43.0 119 96 
H II 66 2410 94 77,4 • 43.6 200 93 
Ruso A - 89 2940 100 78.7 43.5 170 97 
8 Ty, 87 3060 104 79.0 44.0 135 96 
0 I 75 2810 96 79.1 43.4 176 94 
D 1 73 2640 90. 79.5 41.9 141 95 
E II 77 2750 93 79.7 42.9 139 93 
F 1 85 2890 98 78,8 44.3 118 95 
G 11 82 2820 96 78.5 43.5 127 92 
H II 75 2700 . 92 78.7 43.2 187 95 
Tähti A 91 3320 100 76.7 37.8 208 69 
B /I 86 3340 101 76.1 37.1 201 89 
0 ' 	T 83 3010 91 75.2 35.8 168 92 
D 71 80 2700 81 74.7 36.2 113 86 
E II 82 3160 95 75.7 37.2 167 92 
'F 1 89 3260 98 76.1 • 36.6 213 . 	92 
G IJ 86 3120 94 76.4 	' 35.8 135 .92 
II 73 2670 H 81 75.8 37.2 209 93 
F-värde 
• 
m-% 	Signifikanta skillnader i skörd 
Apu 2.54 4.29 x 	G-C, G-D 
Ulla 3.32 4.95 x F-D, G-D, A-D, B-D 
Ruso 3.82 2.47 xx 8-D x B-H, B-E 
Tähti 6.22 3.42 xx B-H, B-D, A-H, A-D, F-H, F-D 	x E-H, E-D, G-H, G-D 
pgräs 11/8 
Stellaria 
media 
Cruciferae 
övriga 
2-hj,b1. 
samtliga 
2-hj.bl, 
Ogräs 1/10 
Stellaria 
media 
Cruciferae 
övriga 
2-hj.bl. 
samtliga 
2-hj.bl. 
Agropyron 
repens 
F-värde.5.56 
obehandlat, 
obehandlat 
EPTC 
linuron 
terbutryn 
42.3 
100 
gim
2 	
41.1 
rel.tal 100 
_, 2 
gim 	48.0 
rel.tal 100 
9/m
2 
/51.4 
relotal .100. 
2 
gim 	7.3 
rel.tal 100 
m-% 50.00 
5.04 I 
1.75 II 
1.7511 
S M
2 
	22 
rel.tal 100 
st/m2 	12 
rel.tal 100 
st/m
2 
	18 
re1.ta1 100 
st/m
2 	
52 
relotal 100 
gim 
rel.tal 
myllad 
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-Potatis,_prövning av nya preparat 
Jordart Gmo. Markkarteringsvärden 1976: pH 6.55, Lt 1.23, Ca 2100, K 90, Mg 100, 
P 22.8. Humus-% 6.1. Förfrukt potatis. Gödsling Yklv 1000. Plantering 25/5 Siikli. 
Sprutningar: 1 21/50(13 °C, 52 %) nedbrukad i jorden med trator fräs före plante-
ringen 11 14/6 (19 C, 52 %) före potatisens uppkomst, Chenopodium och Galeopsie 
2 bl., 3-4 cm, Cruciferae 2-3 bl., 3 cm. Försöksled A myllad 5/7. Upptagning 5/9. , 
, 
G 
H 
I 
metazol 
metribuzin 
paraquat/monolinuron 
cyanazin 
bentazon/MCPA 
F 
3,0 
1.05 
0.4/0.6 
1.0 
1.0/0.5 
G 	H 
11 
11 
11 
II 
II 
13 
25 5 7 2 3 3 . 	3 
114 23 32 9 9 5 14 14 14 
22 18 6 4 1 1 "3 3 9 
183 150 50 8 8 25 25 75 
33 29 15 7 - 5 2 11 102 32 
183 161 83 ,39 28 11 61 567 178 
80 52 28 13 8 4 17 108 44 
154 100 54 25 15 . 	8 33 208 85 
9.3 1.0 2.0 3.2 10.2 2.6 6.7 1.2 4.5 
22 2 5 8 24 6 16 3 11 
261.4 24.6 2.1 12.8 0.3 0.0 10.0 24.6 5.0 
636 \" 230 5 31 1 0 24 60 12 
119.3 35.8 20.5 22.3 15.8 5.7 16.7 135.0 30.3 
249 75 43 46 33 12 35 281 63 
390.0 131.4 24.6 38.3 26.3 8.3 33.4 160.8 39.8 
297 100 19 29 20 6 25 122 30 
6.8 37.9 110.0 44.7 5.8 66.7 6.4 126.5 110.5 
93 519 1507 612 79 913 88 1732 1514 
Signifikanta skillnader, samtliga 2-hj.bl. xx B-G, 8-D B..-F, 841 B-E, 8-3, B-C, 
B-A5 8-1 
Potatisskörd tn/ha 	16.7 
rel.tal 100 
8.4 
50 
15.5 
93 
17.2 
103 
22.8 
137 
24.4 
146 
21. 4 
'128, 
23.5 
141 • 
10.0 
60 
13.8 
83 
• 
F-värde 3.64, 
Signifikanta 
m-% 16.99 
skillnader i skörd: xx F-S, F-I, F-3, 
H-I, H-3- H.-C, 
E-C, E-A, E-10, 
G-D, D-8, 
.C-B, C-I, C-J, 
F-C, F-A, F-D, F-G, F-E, H-8, 
H-A, 	E-B, E-I, E-3, 
E-G, G-B, G-I, 0-3, G-C, G-A, 
D-j, D-C, A-8, A-I, A-J, A.-C, 
1-8 
Stärkelse-% 	13.2 	13.9 	13.6 13.7 13.1 13.2 13.1 12.2 13.4 13,7 
Stärkelseskörd kg/he 2200 	1160 	2100 2360 2990' 3220 2800 2860 1340 1890 
rehtal 	.100 	53 	95 107 136 146 127 130 61 86 
F-värde 3.06, m-% 17.28 
Signifikanta skillnader i. skörd: x F-8 
knöl o medelvikt g 	56 	.39 	47 63 64' 91 74 67 41 59 
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Potatis/kvickrot (I R III) 
jordert MoL. Markkarteringsvärden 1976: pH 5.20, Lt 1.86. Ca 2500, K 310, Mg 255, 
P 7,4. Humus-% 13.2. Förfrukt vallgräs. Gödsling Yklv 1000. Plantering 26/5 Pito, 
Sprutningar: I 21/5 (13 °C, 52 %) nedbrukad 1 jorden med traktOrfräs före pian-
teringen, II 4/6 (10 °C, 60 %) före potatisens uppkomst, kvickrot 1 bl, 5 cm. 
försöksled A myllad 6/7. Upptagning 12/10. 
A 	obehandlat, myllat 	E 	metazol 
8 	obehandlat 	F 	metribuzin 
C 	EPTC 	5.04 	1 	paraguat/monolinuron 
O 	linuron 	1.75 H 	glyfosat 
Ogräs 	11/8 
Agropyron 	st/m
2 	
50 	93 	69 	81 	75 
3.0 
1.05 
0.5/0.7 
1.44 
92 	116 
II 
II 
II 
II 
72 
repens 	rel.tal 	100 	166 
,, 
123 145 134 164 207 129 
2-hj.bl. 	st/m"1 	16 	63 47 33 16 20 49 60 
rel.tal 	100 	394 294 206 100 125 306 738 
Ogräs 	30/9 
Agropyron 	g/m
2 	
50.6 	199.0 172.0 104.7 112.9 179.3 126.7 120.0 
repens- rel.tal 	100 	393 340 207 223 354 250 237 
2 
samtliga 	gim 	4.1 	51.3 40.2 41.6 11.1 226.0 39.4 41.0 
2-hj.bl. rel.tal 	100 	1251 	980 	1015 271 551 961 1000 
Agropyron repsns g/m2 F-värde 1.34, m-% 31.29 
Inga signifikanta skillnader 1 vikt 
Potatiskörd 	tn/ha 	-15.9 	9.9 10.5 93 9.7 8.9 7.2 8,3 
rel.tal 	100 	62 66 59 61 56 45 52 
F-värde 1.43, m-% 21.95 
Inga signifikanta skillnaden 1 skörd 
stärkelse-% 	18.3 	19.2 19.5 18.9 184 19.7 20.9 20.1 
stärkelseskörd kg/ha 	2910 	1900 2040 1770 1790 1750 1500 1660. 
relotal 	100 	.65 70 61 62 60 52 . 57 
F-Arde 1.04, m-%. 22.19 
Inga signifikanta skilinaden 1. skörd 
I klass 
mat potatis-% 	86.8 	87.6 91.2 63.0 61.2 86.2 80.0 87:2 
Knölmedelvikt 	g 	94 	61 67 79 64 53 60 . 53 
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Potatissorten/metributzin (D) 
Jordart moS1. Markkarteringsvärden 1976: pH 5.60, !..t 1.39, Ca 2900,K 340. Mg 270. 
P 7.7. Förfrukt korn. Gödsling Vklv 1000. Planteringen 24/5. SprutniBger: metri-
puzin 0.7 kg/ha. I 7/6 (11 °C, 72 %) före plant%ingen II 24/6 (17 C, .58 %) 
petatisplantorna uppkomna, 0-20 cm, III 29/6 (18 C, 49 %) pch 5/7 (17 'C, 34 %) 
pctatisplantorna 15-20 cm. Upptagningen 23/9. 
Sort Sprutning Knölskörd 
tn/ha rel.tal 
Stärkelseskörd 
% 	kg/ha 
Sorterings-% mm 
< 35 	35-55 	> 55 
Rekord 19.1 100 17.9 3420 4 60 36 
25.2 132 17.9 4510 3 59 38 
III 24.3 127 17.8 4320 3 61 36 
Bintje 19.1 100 15.0 2610 4 60. 36 
Ix 28.3 148 14.8 4190 3 64 33 
III 25.4 133 14.4 3660 8 70 22 
Pito 12.4 100 18.8 2330 6 76 18 
II 30.7 248 17.4 5340 4 59 37 
III 25.8 208 17.6 4540 3 67 30 
Veto 31.6 100 20.4 6450 3 74 23 
37.6 119 18.0 6770 3 60 37 
111 35.0 111 19.8 6930 3 62 35 
Saturna 19.8 100 18.5 3660 7 78 15 
II 31.4 159 18.9 5930 7 77 16 
25.1 127 183 4590 6 71 23 
Prevalent 24.9 100 18.0 4480 2 75 22 
II 30.1 121 19.7 5930 3 72 25 
26.0 104 18.3 4760 6 80 14 
Provita 21.0.- 100 19.7 4140 6 63 39 
II 25.4 121 19.2 4880 4 60 36 
III 24.3 116 19.5 4740 4 66 30 
Hankkijan 11.9 100 19.9 2370 20 79 1 
Tuomaa 11 18.9 159 17.5 3310 9 90 1 
Potatis 
III 
rotväxter (Anttila) 
18.6 156 19.0 3530  15 82 3 
I Nedbrukad till 15 cm i kors med hög fest ( 9 km/h) II sprutningen strax före 
potatisens uppkomst. III sprutningen, då pota:isen är högst 5-6 cm. IV sprutningen, 
då potatisen är högst 20 cm och Sonchås och Stachys 15 cm. 
A myllad 
obehandlat 
C metribuzin 	0.70 	11 
D 	0.53 Iir 
Ogräs 	19/8 2  
E metribuzin 
9$ 
0.70 III 
	
0.53 	IV 
0.70 	IV 
F 	G 
Cirsium spp 	st/m 
Sonchus spp 	relotal 
22 
100 
74 
336 
64 
291 
30 
136 
51 
232 
41 
186 
'66 
300 
Agropyron st/m2  12 10 20 28 10 22 26 
repens rel.tal 100 83 167 233 83 183 217 
Stellaria st/m2  54 168 6 0.0 54 1 1 
media rel.tal 100 311 11 0 100 2 2. 
övriga samman-st/m2  46 167 ' 	89 114 155 16 71 
lag 	rel.al 100 363 193 248 337 165 154' 
Samtliga st/m 101 336' 95 114 210 . 78 73 
2-hj.bl. rel.tal 100 332 94 113 208 77 ,72 
Frodighet % 23/7 
potatis 
ogräs 
67 
7 
65 
100 
82 
20 
82 
21 
100 
75- 
100 
28 
100 
27 
28' 
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Potatissorters toyerans mot TCA ( C 6) 
Jordart GMo, Markkarteringsvärden 1976: pH 5.55, Lt 1.48, Ca 850, K 110, Mg 90, 
P 22,8. Humus-% 3.3. Förfrukt potatis. Gödsling Yklv 1000. Plantering 25/5..Sprut-
ning 18/5 (22 °C, 30 %) nedbrukad 1 jorden före planteringen. Upptagning 13/10. 
A 	obehandlat 
TCA 25 kg/ha 
Knölskörd 
tn/ha 	$l 	g/st 
Stärkelseskörd 	1 klass matpo- 
% 	kg/ha rel.tal ta.tis 	% 
Rpstringar 
st-% 
Alfa, A 22.5 100 57 15.4 3470 100 77.6 6 
8 15..9 71 64 14.7 2340 67 81,6 5 
Bintje A 25.6 100 79 16.0 3970 100 75.3 3 
B 23.0 90 79 15.8 3700 93 72.8 2 
Eigen- A 21.1 100 50 15.5 3270 100 75.8 8 
heimer B 17.0 81 42 16.1 2740 84 95.9 3 
Olympia A 25.2 100 72 14.9 3760 100 79.8 3 
8 19.1 76 74 14.4 2750 73 80.1 8 
Pito A 25.2 100 60 19.0 4790 100 78.8 5 
B 15.4 61 51 1.3 2820 59 96.6 2 
Rekord A 14.7 100 81 15.7 2310 100 92.8 3 
B 10.6 72 62 15.4 1630 71 93.2 1 
Siikli A 8.7 100 48 13.2 1150 100 93.6 1 
8 5.0 57 43 13.2 660 57 97.4 3 
Veto A 30.0 100 81 ' 17.9 5370 100 79.9 5 
8 21.5 '72 54 16-.8 3610 67 82.6 7 
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Fräadling av  timot.e.j, .jämfärelse av bekämpningamedel  
Jordart maSL. Markkarteringsvärden 1976: pH 5,50, lt 0,62, Ca 2700, K 220, 
Mg 225, P 7,2. Humus-% 17.0. Färfrukt skyddssäa. Gödsling 1975 Yn 500 och 
1976 Ytr 200. Sådd 15/5-75 i skyddssäd. Sprutning 11/5 (20 °C, 25 %),.Trip-
leurospermum, Viola och Cruciferae i rosettstadium. 
A obehandlat 	 D cyanaz1n/diklorprop./MCPA 0.35/1.19/0.3 
8 mecoprop 3.0 	E MCPA/bromoxinil 	0.4/0.4 
.0. bromfenoxim /terbutylein 0.82/0.43 F diklorproo/MCPA 1.4/0.7 
	
A 	B 	0 	0 	E 	"F 
Fröskärd 	kg/he 	720 	640 	680 	' 690 	710 	700 
rel.tal 100 	90 	95 •  97 • 100 	97 
100 kornvikt g 	0.46 	0.46 	0.47 	0.44 	0.44 	0.46 
renhet .-% 	 99.9 	99.9 	99.9 	99.7 . 	99,8 	99.9 
grobarhet-% 95 	98 . 96 	95 	98 	95 
F-värde 1.20, m-% 3.66 
Inga signifikanta skillnader 1 skörd 
Timote,ifräodling, behandling med k121~(8 IV) . 
Jardart M, Markkarteringsvärden 1975: pH 5.20, It 0.57, Ca 1900, K 160, Mg 95, 
P 10.2. Förfrukt 1-års timotej. Gröndad utan skyddssäd 7/8-74, radavstånd 12,5 
cm, Tammiato 10,kg/ha. Gödsling Nos 450. Sprutningar: I 25/5 (24 °C, 30 %) 
timatejbestAndet bestockades 15-20 cm, II 15/6 (16 °C, 52 %) timotej 1 ett-nod-
stadium,- 45 cm, III 2/7 (21 °C, 45 %) timotej axgängen bärjat 70 cm. Skörde-
träskning 3/9. 
Aktiv substans 	kg/ha 
Behandlingtid 
abehandlat 
- 
I 
klormequat 
2.25 
II 	III. - 	I 
klormequat 
4.5 
II 	III 
Strålängd 	cm ' 	115 112 111 110 113 . 	110 	• 108 
Fräskörd kg/ha 480 410. 440 440 450 480 470 
rel.tal 100 85 92 92 94 100 98 
1000 korn vikt g 0:55 0.57 0.58 0.55 0,56 0.56 0.59 
renhet-% 99.0 99.0 100.0 99.0 100.0 100.0 99.9 
grobarhet-% 96 96 98 98 96 ' 	99 98 
F-värde 0.75, m-% 6.03 
Inga signifikanta skillnader 1 skärd 
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V'arrapa, Anttila 
jordart MoL. Markkarteringsvärden 1976: pH 5.95, Lt 0.71, Ca 1650, K 230, Mg 100,. 
P 19.6. Humus-% 3.0. Förfrukt höstvete. Gödsling Ytr 600, Sådd 19.5, H:ja 81133. 
Sprutningar: 1 17/5 (19 °C, 58 %)onedbrukad 1 jorden före sådden, 11 20/5 (19 °C, 
46 %) före uppkomst, III 9/6 (15 C, 50'%) raps i hjärtbladsstadium, Fumaria och 
Chenopodium 2-4 bl. 2-4 cm, Stellaria 2 bl, 2 cm. IV 24/6 (23 °C, 47 %) raps 4 bl., 
8 cm, Fumaria 6 bl., 5 cm, Stellaria 4-6 bl., 4 cm, Chenopodium och Lamium 4 bl, 
3-4 cm. Skördetröskning 5/10. 
A obehandlat 
trifluralin 
C trifluralin/napropamid 
penoksalin 
E TCA 
1.2 	I 
0.75/0.75 I H 
1.98 	I I 
20.0 	I .3 
aleklor 
propaklor 
nitrofen 
nitrofen 
nitrofen 
	
2.4 	II 
2.55 II 
2.4 III 
2.4 III 
1.2 	IV • 
st/m
2 
rel.tal 
st/m2  
rel.tal 
st/m2  
rel.tal 
st/m
2 
relotal 
st/m
2 
rel.tal 
st/m
2 
rel.tal 
, 2 
gim 
rel.tal 
2 
9/m 
rel.tal 
2 
gim 
rel.tal 
g/ 
 
i 2 m 	16.7 	3.4 	8.2 	0.8 	9.8 	2.8 	5.8 	0.6 	2.5 	0.9 
rel.tal 	100 	20 	49 	5 	59 	17 	35 ' 	4 	15 	5 
2 
gim 
rel.tal 
2 
0/111  
rel.tal 
m-% 33.05 
skillnader sammanlagt: xx 
kg/ha . 1940 2170 2180 
rel.tal 100 112 112 
12.3 7./ 6.7 8.4 5.8 3.7 6.6 9.4 7.0 10.3 
100 58 54 68 47 30 54 76 57 84 
46.7 11 	17 13.2 18.3 	7 18 10 11 	12 
100 24 36 28 39 15 39 21 24 26 
A-F, A-H, A-B, A-I, A-3, A-D, 	AG, A-E, 
F-A, F-I. 
2180 2300 2590 2400 2350 2020 2410 
112 118 133 124 121 104 124 
Ogrås 18/8 
Chenopodium 
album 
Lamium sPP 
Polygonum 
sPP- 
Stellaria 
media 
övriga 
2-hj.bl. 
samtliga 
2-hj.bl. 
Ogräs 5/10 
Lamium spp 
Polygonum 
sPP- 
Fumaria 
offinalis 
Chenopodium 
album 
övrloa 
2-hj.bl. 
semtliga 
2--hjobl. 
F-värde 4.24, 
Signifikanta 
Fröskörd av 
raps 
15 	8 	7 	5 	12 	8 	14 	7 	8 	. 7 
100 53 47 33 80 53 93 47 53 47 
20 	10 	11 	7 	26 	1 	3 	1' 	3 	5 
100 50 55 35 130 5 15 5 15 25 
9 	2 	5 	4 	6 	4 	2 	2. 	4 	5 
100 22 56 44 67 44 22. 22 44 56 
35 13, 23 10 23 23 25 39 47 41 
100 37 66 29 66 66 71 111 134 117 
26 39 28 23 20 23 16 23 18 22 
. 100 	150 	108 	88 	77 	88. 	62' 	88 	69 	85 
105 72 74 51 87 59 119 72 80 . 80 
100 69. 70 49 83 56 113 69 76 76 
7.4 0.2 0.7 0.2 1.2 0.1 1 0.0 0.1 0.0 
/00 	3 	9 	3 	16 	1 	13 	0 	1 	0 
5.0 0.4 0.5 0.5 1.6 0.6 3.3 0.2 0.6 0.5 
100 	8 	10 	10 	32 	12 	66 	3 	12 	10 
5.3 0.0 0.9 3.4 0.2 0.1 2.1 0.1 1.3 0.0 
100 0 17 64 4 2 40 2 25 0 
F-värde 2.88, m-% 5.06 
I torrsubstansen 
protein 	,0 	19.7 
olja 47.8 
klorofyll 	mg/kg 
	
167 
olja 
15.5 19.8 
47.7 46.8 
168 
	
205 
19.5 
47.7 
183 
19.8 
47.9 
155 
10.6 
46.5 ' 
183 
21.2 
200 . 
35 
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1!_åsLybs-  och raps (I R II) 
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1976: pH 5:15. Lt 2.00, Ca 2/00, K 400, Mg 240, 
P 11.2. Förfrukt gräs. Cödsling Yb 1000. Sådd 13/5 Span, Oro. Sprutningar: I 12/5 
(21 °C; 25 %) nedbrukad 1 jorden före sådden. II 17/5.(22 C. 51 %) före oljeväx-
ternas uppkomst, jorden torr. Skördetröskning 1/10. Ogräsobservationer medel-
tal av rybs och rapsförsöken. 
A 	obehandiat 
triflurålin 	1.2 
C 	trifluralin/napropamid 0.75/0.75 
penoksalin 2.0 
Ogräs 	10/6 
E 	TCA 
F 	alaklor 
G 	propaklor 	• 
20.0 
2.4. 
4.55 
.I 
II 
II 
samtliga st/m
2 
58 44 44 40 36 41 35 
2 hj.bl. rel.tal 100 76 76 69 . 	62 -71 .60 
RYPs kg/he 1810 1690 1820 1760 1520 1770 1600 
fröskörd relotal 100 93 100 . 97 84 98 88 
F-värde 1.42, m-% 5.56 
Inga signifikanta skillnaden 1 skörd 
Raps frö- kg/ha 1680 1760 1490 1680 1760 1650 1670 
skörd rel.tal 100 105 89 100 104 98 99 
F-värde 0.51, m-% 7.52 
Inga signifikanta ekillnader i skörd 
Värryps (I R II)  
jordart Mol. Markkarteringsvärden 1976: pH 5.15, It 2.00, Ca 2100, K 400, Mg 240, 
P 11,2. Humus-% 11.2. Förfrukt gräs. Gödsling Yb 1000. Sådd 11/5 Span. Sprutnin-
gar: I 11/5 (16 °C. 36 %) före sådden, myllning med fjäderharv. II 24/5 (25 °C, 
25 %) ryps 1 hjärti31adsstadium, 1-2 cm, Chenopodium och Polygonum i hjärtblads-
stadium, 2 cm. III 14/6 (19 °C, 52 %) rybs 3-5, 5-10 cm, Chenopodium 6 bl, 4 cm, 
Polygonum 3 bl, 4 cm, IV 15/6 (15 °C, 55 %) rybs 3-4 bl, 5-10 cm, Chenopodium 
6 bl, 4 cm, Polygonum 3 bl, 4 cm. Skördetröskning 1/10. 
A 	obehandlat 
trifluralin 	1.2 
C 	trifluralin/napropamid 0.75/0.75 
D 	penoksalin 2.0 
E 	TCA 20.0 
F 	nitrofen 
G 	nitrofen 
H 	nitrofen 
I 	nitrofen 
2.4 
2.4 
1.2 
1.2 
II 
I/I 
IV 
IV • 
A DEF 0111 
Ogräs 	10/8 
Stellaria st/m
2 
26 13 9 13 12 24 23 17 34 
media rel.tal 100 50 35 50 46 92 88 65 131 
Chenopodium . st/m2 19 14 7 9 14 10 8 19 12 
album rel.tal 100 74 37 47 74 53 42 100 63 
övriga stim' 12 13 12 9 12 20 8 12 4 
2-hj.bl. rel.tal 100 108 100 75 /00 167 67 100 33 
samtliga st/m2  57 40 28 31 38 54 39. 48 50 
2-hj.bl. rel.tal 100 70 . 	49 54 67 95 68 .84 88 
Rybs frö- kg/he 1120 1170 1140 1190 1020 1180 1200 1200 1170 
skörd rel.tal 100 105 101 106 91 105 .107 107 104 
F-värde 1.70, m-% 3.77 
Inga signifikanta skillnaden i skörd. 
- 
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2D.!altp.:( J III ) 
jordart MoL. Markkarteringsvärden 1976: pH 5.45, Lt 1.19, Ca 240, K 340, Mg 145, 
P 14.7. Humus-% 10.6. Förfrukt oljeväxter. Gödsling Yb 750. Sådd 13/5 Nored. 
Sprutning 14/6 (18 °C, 52 %) lin 10-12 bl, 5 cm, Galeopsis 4 bl. 4-5 cm, Cheno-
podium 6 bl, 4 cm, Stellaria 6-8 bl, 3 cm. Polygonum 2 bl, 4 cm. Skördetrösk- 
ning 15/10. 
A 	obehandlat 
MCPA 
C 	MCPA/dicamba 	1.0/0.04 
D 	MCPA/dinoseb (am) 1.0/0.72 
Ogräs 	1 1 /8  
E 	MCPA/bentazon (am) 	0.5/1.0 
F 	MCPA/bromoxinil (eåt) 	0.3/0.3 
G 	MCPA/bromoxinil (est) 	0.4/0.4 
F G 
Chenopodium 	st/m2  40 2 - 	10 1 3 5 2 
album 	rel.tal 100 5 25 .3 a 8 5 
Galeopsis spp. st/m
2  10 1 1 1 0 1 1 
rel.tal /00 10 10 10 0 10 10 
Stellaria 	st/m
2 57 53 47 31 9 39 32 
media 	rel.tal 100 93 82 54 16 . 68 56 
Polyoonum spp. st/m2 	, 
rel.tal 
7 
100 
1 
14 
7 
100 
1 
14 
2 
29 
3 
43 
1 
14 
Viola 	st/m
2 20 10 /3 11 17 16 24 
arvensis 	rel.tal 100 50 65 	. 55 85 80 120 
övriga st/m
2 39 36 35 43 49 44 • 36 
2-hj.bl. 	rel.tal 100 92 90 110 126 113 92 
samtliga 	st/m2  173 103 113 88 80 106 96 
2-hj.bl. rel.tal 100 60 65 51 46 " 	61 55 
Ogräs 	4/10 
Chenopodium 	g/m
2 77.5 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 
album 	rel.tal 100 0 5 0 0 0 0 
Stellaria 	g/m
2 
14.8 11.2 9.0 6.0 0.3 5.2 6 
media 	rel.tal 100 76 61 41 2 35 41, 
Vio/a arvensis g/m2 1.9 0.5 2.0 1.0 1.1 1.8 1.2 
rel.tal 100 26 105 53 58 95. 63 
övriga 	9/m2  6.0 6.5 '7.0 1.0 1.5 1.7 1.1 	. 
rel.tal 100 10a 117 17 25 28. 18 
samtliqa 	9/m 100.2- 18.2 19.0 '8.0 3.0 8.7 8.3 
2-hj.bi. rel.tal 100 18 19 8 .3 -9 8 
Fröskörd 	kg/ha 1430 1980 1970 1920 1990 2000 1960 
rel.tal 100 138 138 134 140 140 137 
F-värde 6.27, m-% 4.35 
Signifikanta skillnader i skörd: xx F-A, E-A, B-A, C-A, G-A, 
x D-A. 
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Valimo ( C III) 
Jordart GMo. Markkarteringsvärden 1976: pH 6.25, Lt 0,70, cA—I400, K 180, MG 65, 
24,3„ Humua-% 3.7, Förfrukt träda. Gödsling Yb 750. Sådd 13/5 Indra. Sprutning 
24/6 '(22 °C, 49 %) Valimo 6 bl., 10-15 cm, Chenopodium, Tripleurospermump.Stellarie 
och Senecio vulgaris 1 knoppastadiumh 10-20 cm, Cruciferae i blomningstadium 
15 cm. Skördetröskning. 
A 	obehandlat 
MCPA 
Ogräs 	11/8 
0.50 
D 
E 
F 
asulam 
nitrofen 
diquat 
3.0 
1.2 
Chenopodium st/m2  103 0 100 29 39 
album rel.tal 100 0 97 28 38 
Stellaria st/m2  23 17 ' 15 27 2 
media rel.tal 100 74 65 117 9 
Viola st/m2  10 14 13 7 6 
arvensis rel.tal 100 140 130 70 60 
Cruciferae st/m2  24 5 9 35 25 
re1.tal 100 21 38 146 104 
övriga 	8t/m2  8 11 7 9.3 11 
2-hj.b1. .z.F:i.tal 100 138 65 116 138 
samtliaa st/m2  168 47 143 191 83 
2-hj.b1. rel.tal 100 28 85 114 49 
Valimo kg/he 460 300 408 850 810 
fröskörd rel.tal 100 65 -104 185 176 
F-värde, 16.09 m-% 
Signifikanta skillnadel; i skörd: xx F-8, F-D 
x E-A, E-B, E-D, F-A 
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Växtodlingsavdelningen 1976 
Havre, kvickrot/vallbrott, efterverkan (II R VII) 
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1976: pH 5 
P 5.2. Humus-% 8.7. Förfrukt havre. Gödsling 
I 30/9-74 (12 °C, 65 %) gräs kort, ca. 10 cm 
lite klöver, ca. 90 %, kvickrot fläckvis. II 
I, III 16/10-74 (3 
o
C, 77 %) gräset grönt, c 
ning 29/9-76. 
.50, It 0.75, Ca 2400, K 370, Mg 430, 
Ytr 500.51dd 12/5 Ryhti. Sprutningar: 
grönt, till största delen timotej, 
3/10-74 (12 °C, 70 %) övriga data liksoff 
a. 80 %. Plöjning 12/11-74. Skördetrösk- 
obehandlat 
glyfosat 
II  
T1 
Agropyron 
repens 	21/72 ' 
2.16 
2.88 
3.60 
2.16 
I 
.I 
I 
III 
F 
H 
I 
glyfosat 
TCA 
TCA 
	
2.88 	III 
3.60 	III 
II 
II 
st/m 315 113 201 200 142 103 102 294 214 
rel.tal 100 36 64 63 45 33 32 93 68 
2 
g/m 245.5 75.7 188.0 130.8 137.2 77.7 149.6 164.2 165.7 
rel.tal 100 31 77 53 56 32 61 67 67 
Utlöpare 12/11 
färskvickt g/m2  513.9 243.4 388.2 644.6 195.5 181.4 406.1 455.2 476.4 
rel.tal 100 47 66 125 38 35 79 89 93 
torrvikt g/m2  198.2 73.2 100.2 180.9 68.8 70.9 138.0 142.0 145.4 
rel.tal 100 37 51 91 35 36 70 72 73 
Havre 	kg/he 3570 4250 4230 4830 4340 3640 3980 4030 3690 
skörd 	rel.tal 100 119 119 135 121 102 112 113 103 
hl-vikt 	kg 54.5 54.5 55.5 54.5 53.4 55.5•  54.8 54.8 54.3 
1000 korn vikt g 31.3 30.9 31.5 31.2 31.1 	. 30.5 31.9 31.4 31.5 	' 
F-värde 1.40,, m-% 8.34 
Inga signifikanta skillnader i skörd 
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Herbiciders efterverkan i testförsöken  
Uppgifter om jordart mm. samt besprutning som. i försök 1 och 2. Rybs, klöver och 
rajgräs sådp i testförsöken för att påvisa efterverkan av medlen. Intervallen 
mellan sprutning och sådd: A 
Preparat 	kg-l/ha 
2 veckor, 8 	4 veckor och C = 8 veckor. 
Dickursby Försöksstationen för 
Mellersta Finland 
rybs 	klöver 	rajgräs 	ryps 	klöver 	rajgräs 
Treflan/ I 6.25 A 85 15 . 	1 - - r.- 
Devrinol B 
C 
60 
100 
5 
0 
5 
0 
- _ 
_ 
- 
_ 
I 12.5 A 100 20 0 - _ - 
B 70 5 5 - 
C 100 0 
Goltix I 5.0 A 100 1 90 100 10 100 
8 100 1 100 100 0 . 100 
C 50 10 20 - - - 
I 10.0 A 95 0 5 100 0 80 
B 95 0 9 100 	. 0 80 	- 
C 100 0 0 - _ - 
II 5.0 A 100 10 90 100 100.  100 
8 100 0 . 95 100 100 , 100 
C 70 10 10 _ _ - 
II 10.0 A 100 1 40 100 100 100 
8 100 0 95 100 100 100 
C 0 0 60 . 	- - - 
III 7..0 A 90 0 20 100- 40 70 
B 70 n ,.. 10 100 30 100' 
C - - - - - 
III 14.0 A 100 0 0 90 - 	0 060 
Stomp I 5.0 A 90 95 45 100 100 0 
B 100 95 90 100 100 0 
C 90 100 0 _ _ - 
I 10.0 A 100 40 2 100 80 '0 
8 100 90 30 90 100 0 
C 109 100 3 - - - 
Treflan/ I 3/1.5 A 100 70 0 100 30 0 
Devrinol 8 100 80 0 100 40 0 
C 20 0 0 - - - 
I 6/3 A 100 50 0 100 20 0 
B 100 60 0 100 20 0. 
C 20 0 0 - - - 
Cobex I 3.0 A 100 100 0 100 100 0 
B 100 100 0 100 100 0 
C 50 70 0 _ _ 
I 8.0. A 15 100 0 30 70 0 
B 95 100 0 ,30 90 
C 30 60 0 - - - 
Amiben II 10.0 A 80 90 100 100 100 100 
esteri B 100 100 100 100 100 .100 
C 0 10 80 - _ . 
,_forts 
. 
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forts. 
Preparat kg-l/ha rYPs 
Dickursby 
klöver ' rajgräs 
Försöks.stationen för 
Mellersta Finland 
Typs 	klöver .rajgräs 
Amiben II .20.0 A 20 15 95 - - 
esteri B 70 70 100 - - 
C 90 0 100 - - - 
Afaion II . 2.0 A 90 70 ' 	100 100 .100 ' 100 
B 100 100 100 100 100 100 
C 100 100 . 	100 - - - 
/II 2.0 A 100 '80 100 100 100 100 ' 
B 100 80 . 100 100 100 100 
C- , - . - - - - 
Dowco 290 III 0.3 A 100 10 100 90 80 100 
8 - 	90 90 100 loa • 100 too 
c - - - - - 
Benazolin III /.25 A 0 5 100 .60 50 100 
Dowco 290 B 00 610. 	. 100 80 60 100 
C - - - - - 
III 3.0 A 0 5 100 80 50 100 
B /00 0 100 70 . 30 . 100 
48 
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Siybekämpning, stubbenandling 
Behandling 25/8 1975. Preparatet utspätt med brännolja 1:4. Observationer 
4/9 1976, skottens relativa mängd i täcknings-94. 
obehandlat Vesakontuho lovipicolin Roundup 
MCPA 
Al 	100 	12 	5 	7 
Asp 20 100 30 10 
Lönn 	20 	20 	5 	0 
i medeltal 	100 94 29 12 
Lingiont herbicid och gödsling (Iitti) 
Gödsling: 6/11-75 Yn 1976 Nos. FeS0y4 5/5 1976 120 kg/ha, vattenmängd 
800 liha. 
Herbicid 
	
Lingonskörd 
Gödsling 
	 0 	Fe
2 
SO
4 
9/a rel.tal g/a rel.tal 
0 	 65.9 	100 	96.0 	146 
	
Nos 200 kg/ha på våren 	79.2 	100 	92.3 	117 
Yn 1000 	u 	på hösten »52.2 	100 	66.4 	127 
Nos + Yn 43.4 	100 	42. 4 	98 
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Qqräsmedal  i försöken  
• 
V e*rksam aubsta n s 	prepa rat 
alaklor 
aqulam 
atratzin 
ii 
" /amitri31 
isokarbomid/lenacil 
bentazon (NA-s.) 
(aminis.) 
bromofenoxim 
/terbutylazin 
cyanazin 
dalapon 
difenzoquat 
diklobenil 
ft 	/dalapon 
diquat 
diklorprop/bentazon 
/isometiozin 
dinoseb amin 
ts 	 fl 
dinoseb 
diklobenil/dalapon 
diuron/amitrol 
" /paraquat 
etofumesat 
EPTC 
etylbenzoylprop 
fenmedifem 
"flamprop-isopropyl" 
"flampropmetyl" 
glyfosat 
41. 
kloramhen 
klortoluron 
ammoniummetylkarbamoylfosfat" 
lenacil 
linuron 
maleinhydrazid 
ft 
MCPA 
MCPA-Na 
II 
ft /benaznlin 
ts /benazon (aminis.) 
II 	 • (8) 
II /bromoxinil (ester) 
Lasso 
Asulox 
Atra 50 
Atra 4 G 
Campaprim-231 
Merpelan AZ 
Basagran 
Basagran-neste 
Faneron 
Faneron Combi 
Bladex 
Dowpon-Rae 
Avenge AA 
Avenge 300 ' 
Casoron G 
Casoron plus 
Reglone 
Basagran DP 
Tantizoh DO 
Berner-dinosebi 
KVK-dinosebi 
HankUjan Dino 
Fydulex G 
Ustinex PA 
Totecol 
.Tramat 
Eptem 6 E 
Suffix 
BetPnal 
Barnon 
Super Suffix 
Roundup 
Huechs123408 
Amfipen ester 
Dicuran 
Kienite 
Venzar 
Afalon 
Antergon 20 
MH 30 
Hankkijan MCPA 
Hedonal 
Herbotal BOO 
Hormotuho BO 
Benazolin pulver 
Basagran-M 
Basagran-M pu1ver 
Buctril M 
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Verksam substan 
MCPA/ditamba 
" /diklorprop 
11 
	
II 
11 
II 
	
II /bromofenoxim 
11 
	
11 /bentazon 
bromoxinil 
MCPA/diklorprop/cyanazin 
" /meceProp/dicamba 
11 
ft 	 77 
	
21 
metamitron 
metazol 
metszol 
napropamid 
nitrofen 
1/ 
paraquat 
11  /monolinuran 
pehoksalin 
propaklor 
propyamid 
pyrazon 
simazin/paraquat 
sulfodiazol/diuron/diklorprop 
TCA 
terbutryn 
terbutylazin 
/ametryn 
trifluralin 
triatsin ...-dion 
lo• 
• • 
9DO 
Växtrer.eglerande medel 
fosforsyra 
klormequat 
11 
övriga medel 
Citowett 
X-bladgödsel  
Preparat 
Banvel sprutpulver 
Diklo-Hormo 600 
Npro 
Merbatox DP 800 
Faneron Trippel 
Basagran Trippel 
ACtril 4 
Fortrol 
Herbotal Special 
Mepro Special 
Mepro 
Goltix 
Probe 
Senkor 
Devrinol 
TOK-E 25 
TOK WP 50 
Gramoxone 
Gramonol 
Stomp 
Ramrod 
Kerb 
Pyramiri.  
Terraklene 
Ustilan sprutpulver 
Juolavehnäntuho 
Igran 50 • 
Gardoprim 80 
Gardoprim-granulat 
Gardopax-sprutpulver 
Treflan E.C.-2 
Velpar 
Preparat A 
Cobex 
Dowco 290 
Erbotan 
Cycocel Extra 
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